




























１９８７年～２０１４年 「専修大学特別プログラム（Senshu University Special Program）」，「国際交流日本理解プロ














『マーケティング論』商学研究社 中村孝之・小堀雅浩 他共著 １９９４年６月
『基本マーケティング用語辞典』白桃書房 出牛正芳編著 １９９５年８月
『基本流通用語辞典』白桃書房 宮澤永光監修 １９９９年５月
Japanese Distribution Strategy, Business Press, Michael R. Czinkota and Masaaki Kotabe（ed．）December





































































“Critical Success Factor for U.S. Franchisors in Japan” in Allan Bird. Ed. The１９９３Annual Meeting of Associa-
tion of Japanese Business Studies : Best Paper Proceedings, Proceeding Sponsored by the Center for In-






“Japan’s New Look Distribution Systems” 専修経営学論集第５９号（co-author : John Fahy）１９９４年１０月
“Reassessing The Japanese Distribution System” Massachusetts Institute of Technology（MIT），Sloan Manage-
ment Review, Volume36, Number2.（co-author : John Fahy）１９９５年１２月







“Japan’s Second Distribution Revolution-Factors Underpinning the Success of Global Retailers” Proceedings for




















「東アジアの物流改革の実証研究」（科学研究費 研究成果報告書：基盤研究 課題番号 １９５３０３９１ 研究代表
者 田口冬樹）２００９年５月
「わが国における小売企業の PB商品戦略の特徴と課題」日本商業施設学会『全国大会 発表要旨集』（於：専
修大学）２００９年７月
「韓国の流通：釜山における複合商業施設と物流施設の開発について」専修大学社会科学研究所月報『韓国実
態調査特集号（７月・８月合併号）』５５３―５５４号 ２００９年８月
「小売企業の PB商品開発の現状と課題」専修大学経営研究所年報第３４号 ２０１０年３月
「グローバル・リテーラーの経営戦略：ウォルマートのグローバル戦略と日本市場での展開」専修大学経営研
究所報第１８５号 ２０１０年１０月
「OEM戦略の研究：その役割と問題点」専修大学経営研究所『専修マネジメント・ジャーナル』Vol．１，No．１．
２０１２年３月
「ビジネスチャンスの創造と日本ブランドの再生」東京都中小企業団体中央会『中小企業だより』No．１７３２１２―
１３ ２０１２年３月
「廣田誠著『日本の流通・サービス産業―歴史と現状』（書評）」日本経営史学会『経営史学』 第４９巻 第２号
２０１４年９月
「東アジア企業のマーケティング革新」（共著者：石崎徹・金成洙）（研究ノート）専修大学経営研究所『専修
マネジメント・ジャーナル』Vol．６，No．１ ２０１６年７月
「流通イノベーションへの挑戦―その展開過程と課題について―」日本流通学会『第３１回全国大会自由論題要
旨集』（於：京都大学）２０１７年１０月
＜賞受賞＞
２００６年９月 日本商業施設学会・学会賞優秀著作賞（『体系流通論』白桃書房）受賞
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